遴选家族企业接班人评价指标体系和数学模型探讨 by 连任
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能力放在非常次要的地位。在这种情况下，家族企业无
法基业常青是很正常的了。
由于采用模糊数学函数处理了有关的评估数据，即
使是完全两个极端，一个接班候选人所有指标项目都是
最优秀，那他的能力分数应该为最高分%"分；另一个接
班候选人所有指标都是最差的，那他的能力分数应该为
最低分#"分，两者的差距是&"分，这个分差是最高分的’(
&，最低分的’(!，因此，通常亲疏因子的加分比重不可过
高，建议应该控制在’")*+")之间，否则就完全没有必
要家族成员外的人参加候选，没有必要进行能力水平的
测试，直接按照亲情关系确定接班人选即可，建议将亲
疏因子加分比重定在!")。
（ 三）研究结论。从最终的结果上，综合了能力素质
和亲情关系，得出了四位家族企业接班候选人的最后得
分分别是：最高的儿子蔡至军为%+,$&分，其次小舅子周
少勇为%&,"%分，再次表弟林平为-$,"$分，之后女儿为
-&,"#分。可以说，在一定程度上，亲情战胜了能力，按照
这个结果，应该由儿子蔡至军来接班经营管理权。但蔡
至军的能力有缺陷是不争的事实，为此，我们又根据资
料研究了四个接班候选人在十项一级素质指标的对比
情况（ 见表!）。
表! 泉州某家族企业接班候选人
一级能力素质指标对比表
资料来源：根据本研究整理（阴影表示较弱的指标）
从模糊处理后的数据得分上可以看得很清楚，在低
于平均分$.分或者+人中的最低分上，蔡至丽有-项指标
很弱，可以得出结论：企业主的女儿是最不适合作为家
族企业接班人的。对于表弟林平而言，他的能力测评总
分高于家族企业的二儿子蔡至军，但由于他长期不在家
族企业工作，大家对他缺乏信任，他在协调能力和沟通
能力上存在明显缺陷，营销能力一般。作为家族成员的
最外围，他的亲疏关系最远，作为职业经理人的林平，没
有超强的能力和素质，很难再跨回家族企业，对于他来
讲，为家族企业提供一些参考性的意见和建议，参与一
些决策咨询的角色更为合适。
实际竞争的就是企业主的儿子蔡至军和小舅子周
少勇。作为家族企业的常务副总经理，周少勇除了营销
能力和一般管理略微弱些外，其他指标都非常均衡，基
本占据第一、第二的位置，可以称得上一位很优秀的企
业管理人才。儿子蔡志军在企业管理能力上和周少勇相
比，显得比较浮躁，但他也是一个很有特色的人，在个人
领导能力、个性特征、行业(外部关系及家族领导能力上
和周少勇不相上下，在营销能力和一般管理上甚至是四
个接班候选人中做得最好的，说明他在基层公司开拓锻
炼取得成效。但其弱点也比较明显，在协调能力和沟通
能力上需要加强，尤其要做好和父亲以及家族企业成员
的沟通协调工作，对于公司的营运(生产能力也急需提
高，特别是在生产中的质量管理、制造管理、存货控制，
以及成本控制、生产时间安排等方面也要进一步加强。
虽然蔡至军的能力比不上周少勇，但他的潜力很
大，作为家族企业的实际情况，选择他并不是拍脑袋的
结果，而是基于家族企业现状下的理性分析结论，如果
家族企业选择儿子接班，相信企业内部的意见并不大，
但对于周少勇的安排非常重要，要避免流失这样的对企
业经营管理非常重要的人才。
在!"".年#月，将研究结论反馈给家族企业主蔡老
板时，我们将原始数据和经过模糊函数处理后的两套数
据结果都提交给他，他完全认同经过模糊数学处理过后
的接班候选人遴选评价指标体系计算出来的结果，结论
也和他的最初接班设想比较吻合。他对于接班计划做了
以下安排：一是选定儿子作为经营管理的接班人，在半
年后担任集团公司总经理职务，但他也要在董事长的位
置上继续干几年，指导儿子做好这个位置。二是对于父
子之间的沟通不够，企业主蔡老板主动承担部分责任，
认为在很多情况下是他自己要求子女要按照他的话来
做，导致儿子有逆反心理，使得他和家族其他成员之间
有隔阂，相信通过一段时间的相互包容，可以化解这些
矛盾。三是拟于任命儿子的时候同时任命周少勇为集团
公司副董事长兼常务副总经理，如果周少勇能在家族企
业继续工作’"年以上，将给予.)的股权作为奖励。四是
考虑在征得女儿同意的情况下，送女儿到高校脱产深造
一至两年，或者给她一个新的岗位锻炼学习，以利于进
一步提高对企业的熟悉和了解。
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